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mm t / . 
I^c ía .proüinfia I^f L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban les números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
i donde permanecerá hasta el recibo 
1 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
tar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aíin. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio «le Fomento 
Real orden aprobando el Reglamento 
i)ue se inserta, de aplicación de los 
Reales decretos de 22 de Febrero del 
año actual y 21del mes corriente, 
parala explotación de los servicios 
públicos de transportes por carretera 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Diputación provincial rie L e ó n . — 
Anuncio sobre ordenación de pagos. 
Admin i s t rac ión municipal" 
A ' i - íos de Alcaldías . 
l i lmintatrac ión de Justicia 
¡¿•••'.•tos de Juzgados, 
'la de citación. 
P ' A R T E O F I C I A L 
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•M. el Rey Don Alfonso XII I 
g.), S. M . la Reina D o ñ a 
" ¡a Eugenia, S. A . E . el Prin-! 
i" Asturias e Infantes y demás 
"ias de la Augusta Real fami-
' '"tinúau sin novedad en su 
itante salud. , 
"«a del día 18 de Julio de 1929). 
M M S m i O J I FOMENTO 
ÍCONTINUAOIÓX) 
REGLAMISNTO 
de i ip l icac ión de los l í e n l e s decre 
tos do 22 de Febi-oro y 21 de Junio 
de 192!) para la e x p l o t a c i ó n de los 
servicios p ú b l i c o s de transporte 
por carretera 
Art ícu lo 07. L a citada Direcc ión 
redactará el oportuno anuncio, para 
su publ icac ión en la Gaceta de Ma-
drid y en lost-'Uoletines Oficiales de 
las provincias interesadas. 
• E l anuncio habrá de expresar: 
nombro del peticionario, descripción 
del proyecto presentiulo e indicación 
de las oficinas de las Juntas provin-
ciales y horas en que el ; úbl ico po 
drá examinar el proyecto. 
Este estará expuesio al públ ico 
por un plazo de treinta días natura-
les, contados desde la publ icación 
del anuncio en la Gaceta de Madrid, 
y durante ese tiempo podrán pre-
sentarse, por escrito, en las expresa-
das oficinas de las Juntas provin-
ciales, cuantas reclamaciones, obser-
vaciones o proyectos en competen-
cia se estime oportuno. 
Los que presenten proyecto eu 
competencia lo harán eu la misma' 
forma que el peticionario, y los que' 
pretendan ejercer derecho de tanteo' 
presentarán escrito, con la explica-
ción clara que acredite la razón que 
les asiste y el croquis en qué de-
muestren el fundamento de su de-
manda, en tend iéndose que los que 
dejen de hacer esta manifestación se 
les tendrá por renunciados sus de-
rechos; es decir, que para poder ha-
cer efectivo un presunto derecho de 
tanteo es condic ión indispensable la 
de que acuda el interesado espontá-
neamente a la información públ ica 
ele que se trata. 
Si el tanteo es pretendido por una 
Compañía de ferrocarriles, concre-
tará las ventajas que ofrece, figu-
rando «Mitre ellas la combinac ión 
entre el nueyo servicio y su ferroca-
rril u otras ' i" reconocida utilidad 
públ ica . 
Unos y otros acompañarán a su 
pet ic ión un resguardo de depósito 
de la misma cantidad y en igual 
forma que el peticionario. 
Ar l ícu lo 38. Terminado el plazo 
de información, las Juntas provin-
ciales, previos los informes que esti-
men oportunos, y con los obligados 
del Ingeniero Jefe de Obras públ icas 
y de la Oficina de reconocimiento de 
automóvi l e s de la provincia, emiti-
rán el suyo, remitiendo lo actuado a 
la Direcc ión general de Ferrocorri-
les, Tranv ías y Transportes por ca-
rretera. 
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Art ícu lo 39. L a indicada Direc-
c ión cons ignará en el extracto de 
Secretaría los documentos aporta-
dos, y con éstos remi t i rá el expe 
diente al Comité de la Junta Cen-
tra!. 
£ 1 Comité decidirá entonce res-
pecto a la declaración de utilidad, 
y si la acuerda y el proyecto afecta 
a a l g ú n ferrocarril o tranvía , a pro 
puesta del Vocal representante del 
Consejo Superior de Ferrocarriles o 
del de las Empresas de tranvías , 
pasará el expediente a informe del 
organismo correspondiente, quien lo 
emi t i rá en el t érmino de treinta días, 
salvo mayor plazo, si procede, por 
causa justificada, a juicio de la D i -
recc ión general de Ferrocarriles, 
Tranv ías y Transportes por carre-
tera. 
Evacuado este t rámi te , o después 
de declarad* la utilidad en otro caso, 
el Comité formulará la ponencia al 
Pleao para la resolución definitiva. 
Si son varios proyectos los pre-
sentados y entre ellos existe alguno 
de Empresa de f errocairil o t ranv ías , 
la Direcc ión general d ic taminará si 
a él se le debe otorgar el derecho de 
t a n t e ó a que se refiere el art ículo 5.° 
del Real decreto de 22 de Febrero 
. de 1929, consignando dicho dicta-
men en el extracto del expediente, 
y devuelto al Comité , é s te e levará sn 
ponencia al Pleno de la Junta Cen-
tral. 
No existiendo entre los proyectos 
ninguno presentado por Compañías 
de ferrocarriles o t ranv ías , o dese-
chados és tos , e l eg i rá el Comité el 
m á s conveniente y e levará su po-
nencia al Pleno; si a d e m á s de uno o 
varios proyectos se presenta una sola 
entidad con derecho de tanteo, des-
p u é s de determinado el mejor en la 
forma expresada, la Junta Central 
ofrecerá la adjudicación al que os-
tente dicho derecho de tanteo. 
Cuando a la in formación no acu-
dan Empresas de ferrocarriles o 
tranvías o se acuerdo que no les co-
rresponde derecho de tanteo a nin-
guna de ellas, y sea más de un soli-
citante el que debe de disfrutarlo, 
se anunciará un concurso restringi-
do entre el autor de la primera pro-
pos ic ión , el de la declarada más ven-
tajosa y los que tengan derecho de 
tanteo. 
E l concurso tendrá por base la 
proposición más ventajosa, y sus 
característ icas servirán para que el 
Pleno de la Junta C>ntt'al redacte 
el pliego de condiciones particula-
res de la conces ión , previa ponencia 
de su Comi té . 
Art ícu lo 40. L a l ic i tac ión se 
anunciará expresando el objeto del 
con -nrso y fechas y horas en que 
comenzará y rerminará lo admis ión 
de pliegos en la Secretaría de la 
Junta, y el día, hora y sitio en que 
haya de celebrarse la apertura y 
demás cirounstaalas del acto. 
Dicho anuncio se publicará con 
treinta días de ante lac ión en la Ga-
ceta de Madrid y en el Boletín Oficial 
de la provincia o provincias a que 
afecte el servicio que se concursa, 
dando un plazo de treinta días na-
turales, a partir del en que se pu-
blique en la Gaceta para la presen-
tación de pliegos por las entidades 
que tengan derecho' a tomar parte 
en él , cuyos nombres figurarán en 
el anuncio, así como la indicac ión 
de que el pliego de condiciones que 
sirve de base estará de manifiesto 
para que los interesados puedan con-
sultarlo a las horas de oficina, en la 
Secretaría de Tráfico de la expresada 
Direcc ión general. 
E n casos urgentes, podrá el Pre-
sidente de laJunta Central de Trans-
portes acortar el plazo expresado, 
sin que nunca baje de quince días . 
Art ícu lo 41. Cuando el servicio 
corresponda a las islas Baleares o 
Canarias, el anuncio se publ icará 
con un plazo m í n i m o de treinta y 
sesenta d ías , respectivamente, de-
biendo efectuarse el concurso, y por 
tanto, la apertura de pi oposiciones, 
a los cinco y diez días de finalizar 
los respectivos plazos. Estos co-
menzarán a contarse desde la fecha 
de la inserc ión de los referidos anun-
cios en los Boletines Oficiales de las 
provincias insulares indicad&s. 
Art ículo 42. L a l ic i tac ión se ha-
rá por pliegos cerrados, a los que se 
acompañará el justificante de haber 
consignado en la Caja general de 
Depós i tos una fianza igual a ¡¡i 
t i tu ída por el autor de la pm 
ción inicial del expediente. 
Las solicitudes se extender; 
papel sellado de la clase que ei 
ponda, e irán dirigidas al P ies : 
te de la Junta Central de Tr.tn 
tes, redactándose las proposio: < 
de acuerdo con el mo lelo oficial 
A r t í c u l o 43. Terminado el i 
para la admis ión de pliegos, la • .. 
crerana pasará al Comité de la J 
ta Central ios presentados, cor, s 
resguardos correspondientes, ar,,;:,. 
pañados de una nota expresiva 
n ú m e r o de unos y otros y de la :,-
cha de su presentación, con la,* ob-
servaciones que estime oportuno lu-
cer. Se conservarán en la Secretaria 
hasta la hora de la celebración de! 
concurso. U n duplicado de la noia o 
re lac ión de los pliegos del concurso 
se entregará al Presidente de ¡a 
Junta Central de Transportes. 
A r t í c u l o 44. L a Secretaría. a¡ 
recibir los pliegos, consignará lo-
días y horas de la presentación, se-
ñ a l a n d o a cada pliego un número de 
orden y entregando recibo del n is 
mo y dél resguardo la fianza al in-
teresado, aun que no lo pidiese-. 
Los pliegos deberán present»:'-> 
cerrados a sat i s facc ión del qu•-• - • 
presente, y firmados por el con ur 
sante, como asimismo el sobre, rv 
ciando constar en éste que se c-
gan intactos, o las inrcunstah' ^ 
que para su garant ía juzgue coi. 
nientes el interesado. Tina -vez 
tregadoslos pliegos, no se podrái; 
tirar, pero sí podrá presentar va r 
el nismo licitador, dentro del ¡>l: 
y con arreglo a las conrlie¡"; 
anunciadas. Cuando un concursa 
presente varios pliegos, bastara 
consigne en las proposiciones 
teriores a la primera que a I" 
sentac ión de ésta exh ib ió la ^ 
personal, que deberá reseíi n 
margen de su pliego; pero en »1' ' 
caso prescindirá del resgnart:-; 
depós i to , que habrá de con- • .' 
por separado, en garantía 'I-' 
una de las proposiciones qu 
m u l é . 
A r t í c u l o 45. Si no se 1:1 I ", 
presentado más que una -sol" i 
s i c ión , y el autor de ésta 
las condiciones impuestas : 
, ,-¿o que s i rv ió de-base al coneur-
^ so le otorgará la couoes ión en las 
¡ liciones estipuladas en el citado 
, , .^o, y las generales de este Re-
._. .mentó, con las mejoras que hu-
¡. ofrecido en la propos ic ión . 
u ticulo 46. E u el caso de ha-
! - se presentado varios lieitadores, 
.¿ ibrirán públ icamente los pliegos 
,. i l d í a , hora y sitio designados eu 
P anuncio. Constituido el Comité 
I,,manente de la Junta Central, o 
¡a Oumisión de su seno que designe 
a; efecto, antes de abrirse los plie-
u r p o d r á n sus autores o represen-
ta rites legales manifestarlas dudas 
(¡•JO se les ofrezcan o pedir las ex-
rlieaciones necesarias, en la inteli-
gencia de que una vez abierto el pri-
mero de ellos, no se admit irá obser-
vación ni exp l i cac ión alguna que 
¡ n t s m u n p a el acto. 
Art ículo 47. Reunido el Comité 
o MI Comis ión , se comprobará, con 
Ui presencia del Notario, el n ú m e r o 
•ilo pliegos presentados, y el Presi 
Jnnte anunciará que va a precederse 
a íu apertura, lo que se efectuará 
seguidamente, siendo desechados 
todos los que no se hallen sustancial-
mente conformes con el pliego de 
cVindioiones y modelo de proposL 
eión, o no se presenten acompaña-
¡Ios de sus correspondientes resguar-
I "s del depós i to efectuado. 
Artículo 48. Terminadsv Ja lee' 
!':ra de los pliegos, se levantará ac-
'••<• haciendo constar las observacio-
' a formuladas y los pliegos presen-
! los con sus principales caracter ís -
' Hs, dando por terminado el acto. 
Articulo 49. Los pliegos admiti-
1 serán estudiados por el Comité 
' manente, formulando en su día 
oportuna propuesta para la reso-
"m del Pleno de la Junta Central 
'transportes. 
Si t íenlo 50. Hecha la adjudica-
' " | | . el Secretario devo lverá a los 
''adores, o a sus representantes, 
idamente autorizados, los res-
'•i'dos de las fianzas correspon-
•»tes a sus proposiciones, quedan-
i'fitenidos en la Secretaría todos 
"" documentos pertenecientes al 
• • n- de la proposic ión declarada 
¡ * ventajosa y las proposiciones 
" h"'* demás licitadores. 
L a fianza de aquél será elevada a 
definitiva, previo aumento de la 
misma en la mitad de la provisio-
nal, si la l ínea no excede de ISO 
ilómetros; el exceso de esta longi-
tud tendrá un aumento del 15 por 
100 de la expresa fian.za provisional. 
E l interesado entregará al Secre-
tario de la Junta Central el resguar-
do correspondiente a esta fianza an-
tes de recibir el t í tu lo de otorga-
miento de la conces ión . 
Articulo 51. L a conces ión se 
otorgará, mediante escritura públi-
ca, por un plazo de veinte años , 
como m á x i m o ; pero quedando siem-
pre sujeta a los casos de caducidad 
consignados en las disposiciones vi-
gentes y a. los recursos que puedan 
entablarse, debiendo publicarse las 
concesiones en la Gaceta de Madrid 
y en el Boletín Oficial de la provin-
cia o provincias interesadas. 
De la escritura notarial se obten-
drá una copia autorizada y las sim-
ples necesarias, las cuales se distri 
buirán de la manera siguiente: la 
copia autorizada para unirla, al ex-
pediente de conces ión , que obrará 
en el archivo de la Secretaria de la 
Junta Central, y una copia simple 
para cada una de las provincias a 
que afecte la conces ión . 
Los gastos que origine la escritu-
ra y sus copias, así como los anun-
cios de información y concurso, se-
rán de cuenta del concesionario, 
hac iéndose así constar en los pliegos 
de condiciones que se formulen. 
Serán también de cuenta del con-
cesionario los gastos que ocasione el 
reconocimiento y autorización de 
apertura de la l ínea al servicio pú-
blico, previas las formalidades re-
g i m e n t a r í a s . 
Ar t í cu lo 52. E l concesionario 
estará obligado abrir la l ínea al ser-
vicio públ ico en el plazo de tres 
meses, a contar del otorgamiento, 
siendo este plazo prorrogable por 
otros tres, si so alega causa justifi-
cada, a juicio de la Junta Central 
Articulo 53. Si como resultado 
del concurso, y con apl icación de las 
normas que se expondrán en el pá-
rrafo tercero del presente capí tu lo , 
se aprecia que la mejor proposic ión 
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no es de entidad que ostente dere-
cho de tanteo, se ofrecerá la con-
ces ión al que lo tenga, si es uno 
solo; si son varios tendrá preferen-
cia la Empresa a quien corresponda 
la l ínea do servicio regular que mo-
t ivó el reconocimiento del derecho 
do tanteo, teniendo en cuenta el 
número de viajeros transportados y 
el producto que resulte de multipli-
car los años de servicio por k i l ó m e -
tros x-ecorridos diariamente con 
arreglo a su autor izac ión . 
Si fuese declarada como más ve-
ntajosa, siguiendo las mismas nor-
mas establecidas en el citado párrafo 
tercero, algunas de las proposicio-
nes presentadas por Empresa que 
tenga reconocido el derecho de tan-
teo, se le adjudicará la conces ión sin 
más t rámi te s . 
A r t í c u l o 54. Se podrán estable-
cer servicios públicos de viajeros y 
mercancías de las clases A y Ji, in-
dependientemente de las couce-
nes ya otorgadas de ambos servi-
cios, cuando el concesionario no 
atienda el total tráfico normal de la 
l ínea , y a juicio de la Junta Central, 
previo i u f o r m e d é l a s p r o v i n c i a l e s co-
rrespondientes, se haya evidenciado 
la necesidad de crear el nuevo ser-
vicio y: después de haber requerido 
sin resultado »! concesionario o con-
cesionarios de las l íneas en explota-
c ión para que refuercen el servicio 
en forma que satisfaga las necesida-
des que la Junta Central estime con-
veniente atender. Dicha Junta podrá 
tomar estos acuerdos por d i spos ic ión 
ministerial, por iniciativa propia o a 
pet ic ión de los particulares o enti-
dades interesadas, s igu iéndose para 
las concesiones las normas fijadas 
anteriormente. 
E l establecimiento de estos servi-
cios l l evará consigo la libertad del 
viajero de utilizar en la parte co-
m ú n del recorrido los v e h í c u l o s de 
uno u otro servicio que estime con-
veniente, quedando obligado el nue-
vo concesionario, cuando se utilicen 
los suyos, a abonar al primitivo la 
cantidad que ambos acuerden por 
viajero y que apruebe el Comité 
permanente de la Junta Central. 
Si no hubiera acuerdo, será ejecuti-
va la que fije el referido Comité . 
I í 
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Art ícu io 55. No se otorgarán 
concesiotif-s de servicios regulares 
para ilistancias inferiores a 20 k i ló -
metros. 
Por excepc ión , la Junta Central 
podrá otorgar d i i e u t á m e m e c o n t é -
sienes que no lleguen a 20 k i lóme-
tros, cuando, a su juicio, y previo 
informe de IM. provincial, éstas com-
pleten lineas u redes do importan-
cia; en tal caso, las característ icas 
de las l íneas agregadas serán las 
mismas de las coneesi'mps que las 
justifiquen. Si son varios los conce-
sionarios que se crean con dereuho a 
la l ínea compimneniaria, decidirá la 
Junta Central, después de oír a los 
interesados. 
Art ícu lo 50. E n una zona que 
no poilrá exceder de 30 kilómi-ti-os 
en las poblaciones de Madrid y B i r 
celoua, partiendo de la Pueita del 
Sol en la primera, y de !a Pieza de 
Cataluña en la segumíi i , iug secvi 
cios regulares otorgados serán com-
patibles con otros d.i la misma cUse 
o diserecionalf-s, disfrutando todos, 
en el trayecto uuinúii, de los b:nefi-
cios de la . ' exp lo tac ión , cotí anpg'o 
a extens ión del servicio de cada 
uno. A n á l o g a norma podía estable-
cerse, por excepc ión , en longitudes 
más reducidas en otras poblaciones 
en que la Junta Central ¡o estime 
c o u v e ñ i e n t e , previo informe de la 
provincial. Estos acuerdos habrán 
de teuer a su favor el voto de las 
dos terceras partes, por lo menos, 
de los Vocales presentes. 
fSe continuará) 
D I P U T A C I Ó N PJ.IOVINCIAL 
D E L E Ó N 
Ordenación de pago* 
Como consecuencia de la circular 
inserta en el BOLETÍN OFIOIAL de 20 
de J u n i ó ú l t i m o , esta Presidencia lia 
ordenado se entreguen a los Agen-
tes ejecutivos D . Braulio Flórez y 
D . Nicanor Alvarez, designados por 
la Comisión permanente, las certifi-
caciones para incoar el procedimien-
to de apremio contra Ion Ayunta-
mientos de los partidos judiciales de 
Ponfetrada y Villafranca del Bierzo, 
los cuales saldrán a realizar su co-
metido el día 22 del actual. 
L e ó n , 17 de Julio de 1929.—El 
Presidente, J o s é M . " Vicente. 
Alcaldía conniitucional de 
Urdíales del P á r a m o 
Por hallarse extraviado y sin due-
ño conocido, está depositado eucasa 
del Sr. Presidente de la Junta veci-
nal del pueblo de Mansilla, de este 
municipio, un cabnllo, cuyas señas 
son: 
Pelo rojo, crin recortada por la 
derecha y larga por la izquierda; en 
la pata izquierda, calco blanco y 
morro aceraadado; altura 1 35 me-
tros; edad cerrado, representando 12 
a ñ o s . 
Lo que se hace públ ico para cono 
cimiento de sus dueños; adv ir t i én-
doie que pued*n pasar a recogerlo 
en esta Alca ld ía previo el pago de 
los gastos ocasionados durante el 
tiempo de ocho días a contar desde 
esta fecha que se halla depositado. 
Urdía les del P á r a m o , 13 de Julio 
de 1929. — E l Alcalde, Lorenzo Juan. 
Alcaldía constitucional de. 
Congosto 
Aprobado por la Comis ión prp-
vincial el apéndice al padrón de 
cédulas personales de 1928 y lista 
oobratoria que han de regir en el 
año actual, se hallan expuestas al 
públ ico en la Secretaría del Ayun-
tamiento, por el plazo de diez d ías , 
para oir reclamaciones 
Congosto, 9 de Julio de 1929.— 
E l Alcalde, J o s é Weruaga. 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Juzgado municipal de Riafio 
Don Eugenio Alcalde Miguel, Se-
cretario del Juzgado municipal 
de l U a ñ o : 
Doy fe: Que en juicio de faltas dé 
que se hará méri to , recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen, 
«Sentencia .—En la villa de fiiaño 
a trece de Julio de mil novecientos 
veintinueve, el Sr. D . P í o Alvarez 
García, Juez municipal suplente, 
vio las precedentes diligencias de 
juicio de faltas, sobre hurto de dos 
trozos de embutido, promovii!. 
D. Santiago F e r n á n d e z y Ferná 
mayor de edad, casado, de i- , ,,, 
herrador y vecino de esta v 
contra Avelino Paido RodnV 
de treinta años de edad y M u i : : ,, 
San A n t o l í n , de treinta y ocho ¡v, 
casados, jornaleros, naturales y 
cinos de Palencia; habiendo 
parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo.—Que debo condenar y . • • n i . 
deco a los denunciados Avelino Pi í -
do -Rodríguez y Mariano San An¡... 
l ín , a la pena de diez días de an.. • i 
cada uno, que habrán de sufrir ta, • '. 
local destinado al efecto en esui 
villa, a que indemnicen un» peseta, 
valor de los trozos sustraídos y . ¡i 
las costas del juicio. As í por esta ini 
sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
P í o A l v a r e z . — R u b r i c a d o . » 
Y p a n su inserción en el BOLI;TÍ> 
OFICIAIJ de la provincia, a fin de qn.. 
sirva de notif icación en forma a lo-
denunciados Avelino Pardo y Ma-
riano San A n t o l í n , expido la presen 
te visada por el Sr. Juez de Riafiu. 
a trece de Julio de mil novecient >< 
veintinueve.—Eugenio Alcalde — 
V.0 B.0: E l Juez .municipal, I'1 
Alvare» . 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Anto ? 
Martínez Gonzá lez , de once añ 
hijo de Antonio y de Justa, natu • 
de Santa Colomba de Curueño, ' 
c iño que fué de esta ciudad, hoy 
ignorado paradero, para que COIB . 
rezca ante este Juzgado municip 
sito en el Consistorio Viejo i¡' 
Plaza Mayor, provisto de sus ¡ T 
bas, el día ve in t i s é i s de los con 
tes a las once horas, con el íii 
prestar declaración como denuc 
do en juicio de faltas por ría-
pues así lo tengo acordado cu ' 
videncia de esta fecha. 
L e ó n , 13 Julio de 1929.-K 
cretario, Arsenio Arechavala. 
L E O N 
Imp. de la D i p u t a c i ó n | i'ov; 
1929 
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D E L A P R O V I N O 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D Í A 
D i p u tac i ó n P r o v i 
A N U N C I É 
m 
En virtud de orden de la Dirección general de Obras Públicas de 
' ' ' M 
m 
en la Real orden del Ministerio de Fomento de fecha 25 de Febr -*f 
x 1 f 
se publica la adjunta relación, única de los caminos vecinales y pu ^ | . 
que es la misma ya publicada en el BOLIHÍN OFICIAL de 29 de Nt ^ 1 
..VI 
•efundidos en uno solo, el primero y segundo grupo, e incluidos 
Boletines Oficiales de fechas 27 de Abril de 1926 y 21 de Abril de * 
reclamaciones de las entide 
. - i 
OFICIAL M EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
E S P O N D I E N T E A L D Í A 1 9 D E J U L I O D E 1 9 2 9 
c i ó n Pro vine i a I d e L e ó n 
A N U N C I O 
:ción general de Obras Públicas de fecha 12 de Junio de 1929 y a los efectos de lo dispuesto 
io de Fomento de fecha 25 de Febrero de 1928 (Gaceta de Madrid de 2 de Marzo de 1928), 
única de los caminos vecinales y puentes económicos que constituyen el Plan provincial, y 
a en el BouniN OMCIAL de 29 de Noviembre de 1928, con la diferencia de hallarse en ésta, 
mero y segundo grupo, e incluidos además todos los restantes caminos que figuran en los 
7 de Abril de 1926 y 21 de Abril de 1927, abriendo un plazo de quince días para admitir las 
reclamaciones de las entidades interesadas. 
I I 
na 
Nú maro 
d« 
pr«f«r«ncla 
N O M B R E D E L C A M I N O 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
.18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Cofiñal n Isoba... 
Casares a Cubillas; de Cubillas a Caldas (De Casares por Cubillas a la carretera de Tola 
de Cordón a San Pedro de Luna) 
Tabuyo por Priaranza y V i l l a r de Golfer a Valdespino.. 
Santa María del Monte por Santovenia a Robledo 
Cistierna a la Estación de L a Ercina 
Calamocos a la Estación del F . C . de San Miguel de las Dueñas 
Felmín a Valporquero 
Vallecil lo a la carretera de Adanero a Gijón. (Santa Cristina a la carretera do Adanero a 
Gijón) . . . . . . 
Casares a Poladuia por Viadangos; Poladura por San Martin, Rediezmo y Ventosilla a 
Villamanfn 
V i l l a r del Monte a Truchas por Quintanilla a Yuso 
De la carretera de Madrid a L a Coruña a Viforcos 
De Reyero, por Lodares y Vegamián, a la carretera de Boñar a Tama. (Vegamián por 
Lodares y Pallide a Reyero) 
V i l l a r del Monte por Torneros a Castrocontrigo. . . . . . . 
De lá carretera de Madrid a L a Coruña a Veldedo 
De Las Salas por Valbuena de Roblo y Viego a Reyero; Lois por Ciguera y Salamón 
a Valbuena de Roblo. (Lois a Las Salas) . . . . . . 
De Balouta a Vega de Espinareda, por Guimara, Chano, Peranzanes, Caríseda, San 
Pe'dro, Bárcena, Fontoria y Sésamo; de Anllarinos al camino de Balouta a Vega de 
Espinareda, y de Anllarinos a Corbón por Añilares. (Corbón por Añilares , Anllarinos, 
Cariseda, Peranzanes y Chano a Guimara).. . . . . . . . . . . . . . 
Nistál de la Vega a la Estación del F . C . de A s t o r g a . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e Las Salas por Valbuena dé Roblo y Viego a Reyero. (Réyero por Viego y Válbuéna 
al camino de L o i s a L a s Salas) . . . . . . . . . . . . 
Posada por Barrio de la Puente, Marzán y Cirujales a l a carretera de León a Caboallés . 
(Trozo 1.°) . . . . 
Peñalba por Mena a Cabrillanes, y Peñalba a Los Bayos. 
Cafn a Santa Marina de Valdeón. (Trozo 1.°),... 
Peñalba de Santiago por Montes de Valdueza, San Cristóbal y Valdefraneo a la carre-
tera de Poníerrada a Puebla de Sanabria 
Llamas por Herreros y Vil lahibiera a la carretera de Cistierna a Palanquines.. . . . . . . 
Dehesas por Villaverde de la Abadía y Villadepalos a Toral de los Vados. 
Castroquilame por Pombriego y Santalavilla a Llamas de Cabrera 
Fr iera por Rcquejo y Paradela a Toral de los Vados 
Primout a Páramo del S i l . . . 
Villnlebrín por Riosequillo a San Martín de la Cueza 
De Balouta a Vega de Espinareda, por Guimara, Chano, Peranzanes, San Pedro, B;ircena, 
Fontoria y Sésamo. (Vega de Espinareda al camino de Corbón a Guimara.—Trozo 1.°). 
Boñar a Sotillos 
Ambasaguas a Cerezales por Valporquero 
San Miguel de Laceana a la Estación del F . C . de Vi l lab l ino . 
San Pedro de las Dueñas a Soguillos del Pá ramo 
B a l a s 
a la 
s u b v e n c i ó n 
0,992 
22,825i:; 
0,00 
0,00 
10,00000 
:76,457Ky 
8,81S3I 
2,72727 
22,3051 
No hay proposición 
0,00 
• 19,4627 
No hay proposición 
0,00 
14,00000 
3.576133 
0,00 
11,55196 
29,00000 
14,00000 
5,92185 
13,67086 
5,74232 
83,35518 
2,10396 
70,32381 
30,00000 
5,26905 • 
0,00 
60,00000 
No hay proposición 
74,89931 
5»,523S1 
O B S E R V 
Del P H n del Estado n." 117. 
Primer Concurso provincial.—A petición de los interesados v 
Gerns, modificando el término Geras por la carretera ci 
Murías con los caminos d? cada distrito y carreteras. 
Procedente del V Concurso, con el nombre de Valdespino: 
aislada de la Cabrera. 
Primer Concurso provincial.—Variado el punto Robledo por 
la parte construida de la carretera de León a L a Ve t i l l a y 
cía por unir León con Boñar v Cistierna. 
Del Plan del Estado n.0 224. 
Primer Concurso provincial. 
Del Plan del Estado n.0 416. 
Del Plan del Estado n." 351. —Trozo comprendido entre Sant 
solicitado. 
Primer Concurso provincial.—Refundidos estos dos caminos 
San Martín, Rediezmo y Ventosilla a Villamanfn, solicitai 
gas condiciones respecto a su preferencia que el señalado 
Se le da este número de prelación por ser uno de los más urg 
Del Plan del Estado n." 417. 
L a proposición presentada referente a este camino, figura cor 
Mejorada la proposición del V Concurso que tenía el 11, 
cuanto a prelación es la misma que IA de los caminos 2 y < 
Se le da este número de prelación por estar en idénticas o 
Del Plan del Estado n.0 418. 
L a proposición presentada sobre estos dos caminos varían su 
caminos, uno de Lois por Ciguera y Salamón a Las Salas 
cedentes del V Concurso y mejorada lá baja de 11,9047 en 
a prelación es la misma que la de los caminos números 2,1 
Procede del V Concurso.—A petición de los pueblos intere 
; Corbón por Añilares. Anllarinos. Cariseda, Peranzanes y 
Corbón a Guimara, y el de Guimara a Balouta, que figun 
' importante en orden de prelación, por corresponder a la zc 
a Las Hurdes. 
Del Plan del Estado n.0 420. 
Corresponde al d- tal lé que se hace e.i el camino n.0 15 de es 
igual a los números 2, 9. 12 y 15. 
Procede del V Concurso.—Mejorada la baja del 12 por 100. -
vesando una zona aislada, y en cuanto a su orden de prela< 
de esta relación. 
Procede del V Concurso. - Refundidos los dos caminos citado 
proposición del 10 por 100. —De cierre de circuito cor and.. 
Primer Concurso provincial.—Constituirá el nervio central p 
la carretera de Ojedo a Riaño con la carretera de Cangas i 
Procede del V Concurso, en el que no hicieron baja algana.— 
de los caminos de salida de la región aislada de la Cabrer 
Primer Concurso prov:ncial. Es de importancia en cuanto t 
Puente de Villarente a Almanza. cuya prolongación hasta 
a Tinamayor, establece una comunicación directa entre L ' 
Procedente del V Concurso.—Mejoraba la baja del 4,76104 p. 
Primer Concurso provincial.—En cu mto a su pr ferancia ea 
los caminos números 2, 9, 12,15, 18 y 21 de esta relación. 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial. —Para su orden de prelación reí 
.15, 18 y 19 que lo une al 16. 
Primer Concurso provincial.—Su preferencia en el orden de 
que ha de acortar considerablemente la distancia entre S; 
Procede del V Concurso.—Corresponde al camino n.0 16 de 
importancia para su orden de precación. 
Procede del V Concurso.—Mejora la baja del 16,156462 por 1 
tante baja en la subvención, es de cierre de circuito en 
Arriendas, al unirse con el camino en construcción de So 
dar salida a las produciones carboníferas importantes de ; 
Se le da este número en e l orden prelación por ser uno de lo 
tierna, cruzando una zona que en la actualidad carece d 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial. 
iciún 
:ión 
O B S E R V A C I O N E S 
D e l Plan del Estado n.0 117. 
Primer Concurso provincial.—A petición de los interesados ?• refunden los caminos de Casaras a Cubillns y de Cubil In 
Gcras, modiñcando el término Geras por la carretera citada.—Constítuve comunicactón entre Uiaño, L a Vecilln 
Murías con los caminos d- cada distrito y carreteras. 
Procedente del V Concurso, con el nombre de Valdespino a Priaranza.— Es uno de los más necesarios para la rciri 
aislada de la Cabrera. 
Primer Concurso provincial.—Variado el punto Robledo por Villanueva del Arbol , por unirse en este tiltimo pueblo , : 
la parle construida de la carretera de León a L a Veci l la y solicitado así en la proposición. —Camino de gran importa 
cia por unir León con Boñar v Cistierna. 
D e l Plan del Estado n.0 224. 
Primer Concurso provincial. 
D e l Plan del Estado n." 416. 
D e l Plan del Estado n.0 351. —Trozo comprendido entre Santa Cristina de Valmadrigal y la citada carretera, según IKI, 
solicitado. 
Primer Concurso provincial.—Refundidos estos dos caminos en uno solo titulado de Casires por Poladura, Viadangos 
San Martín, Rodiczmo y Ventosilla a Villamanín, solicitado por las entidades peticionarias en esta foima.—En análo-
gas condiciones respecto a su preferencia que el señalado con el n." 2 de esta relación. 
Se le da este número de pre ladón por ser uno de los más urgentes y necesarios de la zona aislada de la Cabrera. 
D e l Plan del Estado n." 417. 
L a proposicióa presentada referente a este camino, figura con el nombre de Vegamián por Lodares y Pallide a Reyero. 
Mejorada la proposición del V Concurso qué tenía el 11,9047 por 100 de baja a la subvención.—Su importancia en 
cuanto a prelación es la misma que la de los caminos 2 y 9 de esta relación. 
Se le da este número de prelación por estar en idénticas condiciones que el camino n.0 10 de esta relación. 
D e l Plan del Estado n." 418. 
L a proposición presentada sobre estos dos caminos varían su composición, sin alterarlos puntos de paso, constituyendo dos 
caminos; uno de Lois por Ciguera y Salamón a Las Salas, y el otro, el que figura con el n.0 18 de esta relación.—Pro 
cedentes del V Concurso y mejorada lá baja de 11,9047 en el Primer Concurso provincial.—Su importancia en cuanto 
a prelación es la misma que la de los caminos números 2, 9 y 12. 
Proced í del V Concurso.—A petición de los pueblos interesados, se sustituyen estos tres camimos por los siguientes: 
Corbón por Añilares. Anllarihos. Cariseda, Peranzanes y CKano a Guimafa; el de Vega de Espinareda al camino do 
Corbón a Guimara, y «1 de Guimara a Balouta, que figuran estos dos últimos con números posteriores.—Sumamenu 
importante en orden de prelación, por corresponder a la zona completamente aislada de la Sierra de Aneares, análoga 
a Las Hurdes. 
D e l Plan del Estado n." 420. 
Corresponde al d-talle que se hace e.i el camino n.0 15 de esta relación.—Procede del V Concurso. - Su importancia es 
igual a los números 2, 9, 12 y 15. 
Procede del V Concurso.—Mejorada la baja del 12 por 100.—Es un camino prolongación del de Corbón. a Guimara, atra-
vesando una zona aislada, y en cuanto a su orden de prelación es de idéntica importancia a los caminos 2,9, 12, 15 y 
de esta relación. 
Procede del V Concurso. - Refundidos los dos caminos citados con el nombre de Cabrillanes a Los Bayos.—Mejorada 1: 
proposición del 10 por 100.— De cierre de circuito corando la alta divisoria Daerb-Miflo y explotación de zona mher." 
Primer Concurso provincial.—Constituirá el nervio central para el acceso a la región de Los Picos de Europa, y unión il-
la carretera de Ojedo a Riaño con la carretera de Cangas de ün i s a la de Palen:ia a Tinamayor en Arenas de Cabral' 
Procede del V Concurso, en el que no hicieron baja alguna.—En cuanto a orden de prelación es de alto interés por ser un 
de los caminos de salida de la región aislada de la Cabrera al Bierzo. 
Primer Concurso prov'ncial. Es de importancia en cuanto a or Jen de prelación por constituir una parte de la vía d 
Puente de Villarente a Almanza, cuya prolongación hasta Guardo, en la carretera de L a Magdalena a la de l'nlem 
a Tinamayor, establece una comunicación directa entre León y Santander por Cervera de Pisuerga. 
Procedente del V Concurso.—Mejóra la la baja del 4,76104 por 100. 
Primer Concurso provincial.—En cmnto a su pr ferancia en el orden de prela-i jn, reúne las mismas características 
los caminos números 2, 9, 12, 15, 18 y 21 de esta relación. 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial.—Para su orden de prelación reúne las mismas condiciones que los caminos números. 2,9. 1 
15, 18 y 19 que lo une a l 16. 
Primer Concurso provincial.—Su preferencia en el orden de prelación la constituye principalmente el ser este un cam: 
que ha de acortar considerablemente la distancia entre Sanagún y Saldaña. 
Procede del V Concurso.—Corresponde a l camino n." 16 de esta relación, como continuación ¿el mismo, y con la 
importancia para su orden de pre.'ación. 
Procede del V Concurso.—Mejora la baja del 16,156462 por 100.—En cuanto a su orden de prelación, aparte de su imi-
tante baja en la subvención, es de cierre de circuito entre las carreteras de Bañar a Tama y la de Sahagún a I 
Arriendas, al unirse con el camino en construcción de Sotillos a esta última carretera, y ser el único medio viabK 
dar salida a las produciones carboníferas importantes de aquella zona. 
Se le da este número en el orden prelación por ser uno de los caminos que han de acortar la distancia entre León y •• 
tierna, cruzando una zona que en la actualidad carece de vías de comunicación.— Del Plán provincial. 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial. 
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Gusemlos de los (Herns, par Nava, Curi illos y RioyD dfl Monte a la Kslai-iún dr Palait-
quinos 
Caibaj i l du la l.cjjua a León 
Prada de la Sierra, por Andimicla, Tiirícnzo y Pucnlc al lsil<>m<.'ti't> 17 al IS de la oarretria 
de Asliirga a l'unfcrrada. 
Villagallejios a V'aldcvimhn? 
Mngaz de Abajo, por la Válgomn a Camponaraya . . . . . . 
De la carretera de Saliagún a Las Arriendas por Vil lamol. Castellanos, Villamufiío y 
Relieg-05 a Mansilla de las Muías. (Trozo 1.°. - 1.a Scxción) 
Tabuyo del Monte a la carretera de Astorga a Puebla de Sanabria.. 
Onzonilla a Torneros : 
Quintanilia de Somoza, por I.uyego y Laguna a la carretera de Asto-ga a Puebla de Sa-
nabria. " 
Puente de Paulrtn sobre el rio Orblgo. 
Arenillas a la carretera de Mayorga a Sahagún • 
V a l de San Miguel a Vega de los A r b o l e s . . . . . . 
San Adrián del V a l l e a la carretera de Madrid a L a Corulla. 
Villarroañe a Palanquines . . . . . . 
Escobar de Campos a V i l l e lgas" . . . . . . . . . . . . 
Cubillos a la Estación de F . C . de Ponferrada a Vi l labl ino. . 
Rioseco de Tapia, por Santibáñez, Santa María de Ordás, Callejo, Adrados \- Camposali-
nas a Rie l lo . (Trozo 1.°). ". 
Riego de la Vega , por San Feliz y Posadilla a Veguell ina. . 
Balboa a la carretera de Ambasmestas a los Puentes de Gat in . 
Villabalter a la carretera de León a C.-.boalles 
Bercianos a. la carretera de Sagtin a Valencia de Den Juan 
Del kilómetro 110, hectómetro S, de la carretera de la de Villacastín a Vigo a León, por 
Armunia, Vil lacedré. Santovenia, Antimio de Arr iba y Chozas de Abajo a Fontcchn. 
Pendüla pDr Tonín y Camplongo a la carretera de Adanero a Gijón 
Puente sobre el rio S i l , entre Puente de Domingo Flórez y Querello 
Algadefe a la carretera de la de Vülacastír. a Vigo a León 
San Emiliano al kilómetro 37 de la carretera de L a Magdalena a Belmonte. (La Majúa a 
la carretera de Puente Orugo a Puerto Ventana) 
Fresno de la Vega a la carretera de Villanueva del Campo a Pnlanquinos., 
3,:j.S7lli 
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3,15i77 
m 
O B S E R V A C I O N E S 
Pi imi i' Concurso provincial. —De interés por establecer comunicación con una de las pocas cabezas de Ayuntamiento que 
se hallan aislados, o sea Corbillos de los Oteros. 
Primer Concurso provincial.—Tiene interés por c|ue ha servido para soluciomr en parte la crisis obrera de I^cón.—Único 
camino que pone en comunicación directa con toda clase de vías el depósito de explosivos d? la provincia de León. 
V Concurso.— Mejorada la baja del 2,380947. Un cuanto a su orden de prelacíón es de igual importancia al del camino 
n.1' Ü de esta relación. 
V Concurso.—Mejorada la baja de 0,00.—Su orden de prelación se funda en que es un camino que une el camino cons-
truido de Santa María del t 'áraino a Villagallegos con el de Cemliranos a Valdcvimbre en construcción casi termina-
da, cerrando circuito con las carreteras de Madrid a La Corufta; Rionejfro a la de León a Caboalles; Villamaftán a 
Hospital de Orbigo, y de la de Villacaslín a V'igo a León. 
Primer Concurso provincial.—Este camino ha sido pedido con el nombre de Magaz de Abajo a la carretera de Madrid a 
L a Coruña, que es lo mismo por estar Camponaraya situado en la misma carretera. 
Plan provincial. Respecto a su importancia basta decir que ''constituirá la comunicación directa de León a Sahagún, 
evitando el considerable rodeo actual. 
Primer concurso provincial.—Cruza el extenso pinar de Tabuyo y Torneros de Jamuz, único camino que puede utilizarse 
para su explotación, hoy casi imposibilitada por estar precisamente en la región aislada de la Cabrera Alta .—Lugar 
al parecer propuesto como Sanatorio de inmejorables condiciones para enfermedades pulmonares. 
Primer Concurso provincial.—Es un ca niño corto y de sumo interés por unir la Estación de Torneros con la carretera de 
la de Villacastín i Vigo a León, facilitando el embarque por Ferrocarril de la considerable producción vinícola de la 
región comprendida entre el camino vecinal de León a L a Bañeza, carretera de Villamañán a Hospital de Orbigo y la 
anteriormente citada. 
Primer Concurso provincial .—Este camino se halla situado en la Cabrera A l t a , y único que da salida a uno de los Ayun-
tamientos, de los pocos de la provincia que estón sin comunicación. 
V Concurso.—Mejorada la baja de 0,00. — hs la única obra de fábrica que falta por construir del importante camino de 
León a L a Bañeza, de considerable e importante tránsito, dilicultado en la actualidad por tener que cruzar el Orbigo 
por un puente provisional, de madera en malísimas condiciones. 
Primer Concursó provincial. , 
Plan provincial.—Constituye éste camino una prolongación del camino del Plan del Estado denominado de Vega de los 
Árboles a la carretera de Adanero a Gijón, en período de construcción, y que completará el acceso al notable monu-
mento de San Miguel de Escalada, hoy sin vía alguna de comunicación, 
Primer Concurso provincial.—Tiene importancia en el orden de prelación, por.ser un pueblo que queda completamente 
aislado en las duraderas avenidas del arroyo,que discurre por e l valle. 
Plan provincial.—E-te caminó es prolongación del de Villarroafle a la carretera de Adanero a Gijón, del Plan del Estado 
y casi termiñáda su construcción. Une por tanto toda la'zona cru ada con la éstación del ferrocarril de Palanquines, y 
con la carretera'de Vil lanueva delCampo a Palanquines, acortan lo la distancia entre León y Valencia de D . J u a n en 
en nías de ocho kilómetros. 
Procedente del V . Concurso. -Mejorada la baja del 12,1438,1.—Es continuación del camino vecinal ya contraído y del Plan 
del Estado, de Escobar de Campos a Grajal, es interprovincial y pedido también por los pueblos interesados de la 
provincia de Falencia. 
Primer Concurso provincial.- Además de su baja es de prolongación del camino vecinal construido, del Plan del Estado, 
de Cubillos a la carretera de Ponferrada a L a Espina, acabando de enlazar este camino con la estación del F . C . de 
Ponferrada a Vi l labl ino, 
Procedente del V . Concurso.—Este camino es muy importante en cuanto a su orden de prelación, por constituir la con-
tinuación del camino vecinal casi construido y del Plan del Estado, denominado de la carretera de León a Caboalles a 
Rioseco de Tapia, poniendo en comunicición directa a L ón con Rie l lo, atravesando al propio tiempo una zona en la 
actualidad aislada. 
Primer Concurso prov.ncial. - Su importancia es grande bajo el punto de vista agrícola e industrial, por ser un camino 
p : 
mestas a los Piicntes de Gatín, establece el único medio de salida de todo lo procedente de los pueblos de Pumarín, 
Cantajc ira, Castaflosa, Vilariños y Chan, que llevan sus productos a Balboa, de cuyo pueblo resulta penosísimo en la 
actualidad poder subirlos a la carretera. 
Primer Concurso provincia!. —Camino que posee un importante molino harinero, de esta zona, y de pequeña longitud 
y coste. 
Primer Concurso provincial.—liste camino establece la salida del Ayuntamiento de dicho nombre que es una de los pocos 
aislados, de esta provincia, y que a la vez posée gran producción agrícola. 
Primer Concurso provincial.—Solicitado por las entidades peticionarias sustituir Fontecha por Mozóndiga, como termina-
ción del camino; resulta con ello más corta y económica su construcción. Camino de interés por que une pueblos que 
abastecen diariamente a la capital de León . 
Primer Concuivo provincial. - Tiene interés en cuanto a orden de prelación se refiere, por tratarse de una zona montuosa 
de difícil acceso, y necesario este camino para la construcción del pantano de Péndula . 
Primer Concurso provincial.—No es necesaria encarecer la importancia de este puente, pues basta decir que será el único 
que exista entre Ponferrada y E l Barco de Valdeorras. 
Primer Concurso provincial.—lis de escasa importancia en cuanto a longitud y coste, y reúne las mismas condiciones que 
el camino núm. 31 de esta relación en cuanto a su orden de prelación. 
Procede del segundo Concurso del Plan del Estado. —Queda subdividido en dos, denominados de L a Majúa a la carretera 
de Puente Orugo a Puerto Venían i , y el que lisura con el núm. 61 de esta relació i , denominado de Cospedal a la 
carretera de L a Magdalena a Belmonte. 
Primer Concurso provincial.—liste pueblo contiguo al cauce del río Es la queda aislado en las grandes crecidas de este 
río dé las demás vías de comunicación, siendo por ello necesaria su construcción en plazo breve. 
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San Emiliano al kilómetro 37 de la carretera de L a Magdalena a Belmonte.—(Cospedal a 
l a carretera de L a Magdalena a Belmonte) 
Vega de Esplnareda a Va l l e de Flnolledo 
San Felismo a Paradilla 
Pobladura, por Zuares a la carretera de VillamaftAn a Hospital de Orbtgo 
Rabanal de Arr iba , por Rabanal de Abajo a la carretera de Ponfcrrada a L a Espina. 
(Rabanal de Abajo a la carretera de Ponferrada a L a Espina) 
Santa Cruz del S i l a la carreterra de Ponferrada a L a l íspina. 
Lagüe l les a la carretera de L a Magdalena a Belmonte 
V i l l age r a Orallo. 
Rioseco de Tapia, por Santibáftez, Santa María de Ordás, Callejo, Adrados v Camposali-
nas a Riel lo . (Trozo 2 . ° ) . . . . . ' 
Carbajal a l kilómetro 23 de la carretera de Villamieva del Campo a Palanquinos 
Corbón a L i l l o . (Trozo 1.") 
Redelga, por Miñambres al camino de Villalís a La Bañeza. . . • .• . 
Truchillas a Truchas. . . . . . . 
Corbón a L i l l o . (Trozo 2.") 
Llamas de Cabrera a Odollo.—Saceda por Castrillo de Cabrera a O.lollo. . -Co porales al 
camino de Quintanilla a Saceda.—(Llamas de Cabrera por Odollo y Saceda a Corpo-
rales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdecañada a la carretera de Ponfcrrada a Puebla de Sanabria . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corporales, por Baillo a T r u c h a s . . . . . . . . . . . 
Mallo a la carretera de la Magdalena a Belmonte.. 
Urdíales a l camino de Primout a Salentinos.. . . . 
L a Cueta, por Quejo y Cacabillos a Vega de los'Viejos,. 
Urdía les a Colinas. . . . . . . . . . . 
Hervededo a L a Válgjma. (Camponaraya a llervededo por L a Válgoma). 
Colinas a Vegapujín 
Sopeña al camino vecinal de Sopeña a L a Vcc i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Burbia a Paradaseca 
Torrebarrio, por Torrestío al límite (le la provincia 
Burón a Lois 
Villagatón, por Porqueros, Zacos y Vega de Magaz a Magaz 
Salientes, por Vivero a la carretera de León a Caboalles. (Salientes, por Vivero a Los 
Bayos) 
Puente económico sobre el rio Es la entre Vil larroañe y Palanquinos. 
Caín a Santa Marina de Valdeún. (Trozo 2.°) 
San Fe l iz de las Lavanderas a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles, por 
Morriondo, Perreras y Riofrlo 
De Balouta a Vega de Éspinareda, por Guimara, Chano, Peranzanes, San Pedro, Barce-
na, Fontoria y Sésamo.—(Vega de lispinareda al camino de Corbón a Guimara). 
(Trozo 2.°) 
Redilluera, por Llamazares a Valdelugueros 
Posada, por Barr io de la Puente, Marz.-in y Cirujales a la carretera de León a Caboalles. 
(Trozo 2.°) 
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Segundo O ncurso del Plan del Estado. —Correspondiente al 
Primer Concurs • provincial.—Su importancia en cuanto a ore 
Aneares, en zona minera. 
Primer Concurso provincial.—Prolongación del camino vecina 
construido; enlazando en Paradilla con el camino d< 1 Plan i 
la carretera de León a Boftar, por cuya causa este camino 
Gijón con la provincial de León a Boftar, cerrando circuito 
entre León y Boflar. 
Primer Concurso provincial —Uno de los pocos Ayuntamiento: 
Primer Concurso provincial.—Solicitado de Rabanal de Abaj< 
slble económicamente unir Rabanal de Arriba con Rabana 
diferencia de nivel considerable. E n cuanto a orden de prela 
el considerable desnivel entre este pueblo y la carretera. 
Primer Concurso provincial.—En cuanto a su orden de prelac 
esta relación. 
Del Pian provincial. —Su importancia en cuanto a orden de pr< 
to en que queda dicho pueblo en las crecidas del Río Luna. 
Procede del primer Concurso de Plan del Estado.—Proyecto es 
considerable importancia en orden de prelación por ser la zc 
explotación, denominadas minas de Caboalles. 
Procedente del V . Concurso.—Este es continuación del camine 
condición; s. 
Primer Concurso provincial.—La importancia en cuanto a su o 
das de un arroyo que discurre entre este pueblo y la citada i 
Procedente del V . Concurso.—Este camino es prolongación de 
Vega de Espinarcda a Fabero y de Fabero a Li l lo , y su iinj 
tar la cuenca de minas de antracitas de mayor fama de la pi 
Primer Concurso provincial.—Lá importancia de esté camino, 
queden .lisiados estos dos pueblos y la zona de ellos en las a 
Este camino está en igualdad de condiciones respecto a prelacl 
Procedente del V . Con. urso.—Iguales condiciones que el señal 
Plan provincial —Reúnen las mismas condiciones en' orden d 
• relación, habiendo siJo refundidos en el que se designa cntr 
Primer Concurso provincia'.—En cuanto a orden de prelación > 
toras de Ponferrada a Orense y de Ponferrada a Puebla de 
Santa Lucía, Ozuela, Rimor._-J'oral de Merayo y San Esteb, 
Plan provincial. —Reúne idénticas condiciones en orden de p 
relación. , ~ ' ' 
Primer Concurso p ovincial. - Tiene el mismo interés ' en cuan 
esta relación. 
Plan provincial. - E n cuanto a orden de prelación reune iguale! 
ros 2, 9, 12, 15, 18, 19 y 27 de esta rclac ón . 
Primer Concurso provincial. - Atraviesa este camino una zona 
y Mifio y vertiente ninritiina. Región completamente aislad 
Plan provincial.—Respecto a prefer ncia en idénticas condicio 
Primer Concurso provincia!. — E l camino solicitado tiene la pa 
ponarava v L a Válgoma. 
Plan provincial.—En idénticas condiciones que el núm. 81 de et 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. Prolongación del camino vecinal ya constru 
cerá la co nunicación de una de las regiones trás'aliandonat 
en peores condiciones que la Cabrera. 
Primer Concluso provincial, liste camino enlazará la carreti 
-Magdalena a Uelinonte, en unión del proyectado en la pro' 
une en el Puerto de Valbnrán de la cordillera Cántabro-As 
incluido en el Plan provincial últimamente por omisión de copi 
Primer Concurso provincial . — L a pr 1 rcncia de • ste camino e 
del valle del rio Brnñuclas con Astorga. 
Primer Concurso provincial'.—En orden de prelación es de gra 
rrad \ a La Espina v la de León Caboalles, por ser una prol 
a Palacios del S i l " 
I rimer Concurso provincial.—En orden de prelación tiene an;í 
Primer Concuiso provincial. Continuación, »' por lo tanto er 
esta relación. 
Primer Concurso provincial. 
Procedo del V . Concurso.—Prolongación del camino núm. 29, 
• rimer Concurso provincial.—Tiene interés en oiden de prclai 
Procede del V . concurso.—Continuación del camino núm. 19 c 
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Pi'inuM' Concurso provincial. — Es de inlcrcs por unir co i ol camino de Aheleas a Salce v Salce 
do, la carretera de León a Caboalles con lado la Magdalena a líflmonte. 
I 'audorado va construí 
Plan provincial.— Continuación del camino ntím. 39 de esta relación, 
l'rimer Concurso provincial. —Forma parte d é l o s caminos míe unirán las carreteras de L a llaneza a Camarzana y de 
Rione^ro a la de León a Caboalles. siguiendo el curso del río l i r i a , 
l'lan provincial. — l in análogas condiciones que los caminos núms. 3, 10 y 13. 
Primer Concurso provincial, 
l'lan provincia1. - Interprovincial. 
Procede del V . Concurso.—Es interesante este camino por dar salida a la listación de Vejía de Magaz de la extensa 
región de la Cepeda. 
Plan provincial. —Este camino enlaza con otro de la provincia de Asturias de Sobreíoz al puerto de Ventaniella. 
Primer Concurso provincial. — lis contiiunción del camino ntím. 98de esta relación. 
Procede del V . Concurso. — En el que se solicitó de Al i ja de los Melones a Castrocalbón, por San listeban. I lalláudose va 
construido el dc San Esteban de Nogales a la carretera de L a IJafieza a Camarzana de Tera, donde se halla situado 
Custrocalbón. 
Primer Concurso provincial.—En igualdid de. condiciones que el núm. 20 de esta relación. 
Incluido en Plan provincial con carácter provisional hasta tanto resuelva la Superioridad sobre si el camino de Valdes-
pino a Manzaneda se ha de construir como carretera. 
Primer Concurso provincial.—Es interesante por que en unión de la 2." Sección del camino de la carretera de Sahagún 
a las Arriondas, por Castellanos y Villamuñío «Mansi l la de las Muías, unirá esta última carretera con la de Paían-
quinos a Cistierna. 
Procedente del V . Concurso.—En igualdad de condiciones que el núm. % de esta relación. 
Procedente del V . Concurso.—Prolongai ión del camino en construcción de L a LTrz a li iello y que unirá la carretera de 
León a Caboalles con la de L a Magdalena a Belmonte. 
Primer Concurso provincial.—Tiene interés por ser la antigua carretera d ; León a Astorga y estar incluido el puente 
histórico sobre el río Orbigo. 
Procede del V . Concurso.—Prolongación del camino núm. 110 de esta relación. 
Incluido en el plan provincial.—Interesante su construcción por cerrar circuito entre los caminos del l ' lan del Estado de 
Vil la l is a L a Bañeza, construido, y de los de Fresno de la Valduerna a !a Carretera de - Madrid a L a Coruña y de 
Fresno a la carretera dé Astorga a Puebla de Sánabria, próximos a terminarse. 
Primer Concursó provincial. 
Plan provincial. —Es interesante su construcción por que en unión de los caminos núms..6 y 117 de esta relación ponen en 
condiciones de dar salida a la explotación importante del coto minero de hierró.VVagner. 
Primer Concursó provincial.—Es de interés para facilitar la salida d é l a producción de remolacha a la Azucarera de 
Veguellina., 
Plan provincial.—De igual interés que los núms. 6 y 115 de esta relación, por ser la continuación de los mismos para dar 
salida al importante coto Wagner. 
Pr 'mér Concurso provincial. 
Planprovincial.—Interprovincial, continuación de la carretera del Puente de Villarente a Almanza. 
Primer Concurso provincial. - / 
Plan provincial. 
Primer Concurse provincial. 
Plan provincial.—De interés por seguir el curso del río Valderaduey y dar salida a todos los pueblos del valle de 
dicho rio. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. — Interprovincal ; r -Región de La Cabrera 
Primer Concurso provincial. —Reúnen las mismas condici » > provincial. —Keunen tas mismas condicruies que el camino núm. 22 de esta relación. 
Plan provincial• —Inteiprovincial. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. - Interprovincial. • 
Procedente del V . Concurso.—Interprovincial. 
Plan provincial.— Camino interprovincial. 
Procede del V . Concurso. —Mejorada la baja del 4 por 100 tn el primer Concurso provinci:tl. A petición de los interesa-
d. s ha sido sustituido el punto de terminación, Utrera, por L a t ia andilla, punto muy próximo al primen». 
Plan provincial. -T iene interés para la unión directa de Puente Almuhey a Guardo. 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial. —Estos dos caminos quedan sustituidos por el de la petición, y por el de Santa Marina de 
Torre a la carretera de Madrid a I .a Coruña que ligura con número posterior. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. 
Procedente del V . Concurso. - A petición de tos interesados se sustituyen estos dos caminos por el Rodaníllo a Noceda. 
Plan provincial, 
l'rimer Concurso provincial. 
Plan provincial.—Interprovincial. 
l'rimer Concurso provincial. 
Plan provincial. Reúne condiciones análogas de los caminos n." 12 y 15 de esta relación. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. —Forma parte de la vía de comunicación de Campomanes (Asturias) y San Emiliano tLcón). 
l'rimer Concurso provincial. 
Plan provincial. —Camino corto y de poco coste en región aislada. 
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Villamoratiel de las Matas, por Grajalejo a la carretera do A 'añero a Gijún 
L a Baña, por Losadilla y Hncinedo a Quintana de Roblcdu 
De L a Acisa , por Barrillos y L a Dcvcsa de Uoñar al camino vecinal de Boftar a L a lírci-
na.—La Losi l la a L a Dcvcsa. —La Acisa a fresnedo.—CLa listación de L a lircina, por 
L a Acisa a Barrillos de las Arrimadas 
Pobladura, por Alolinaferrera a l ' i l i e l . 
L a Ercina, por la Estación de L a Ercina, Fresnedo de Valdellorma y Palacios a San Bar-
tolomé de Rueda 
F i l i c l , por Boisán a Quintanilla de Somoza 
Santibáftez de Valdeiglesias a la carretera de León a Astorga 
Pozos a .Mnnzaneda . . . . . . 
Utrero a la carretera de Boñar a T a m a 
San Pedro de Tronos a Puente de Domingo Klórez 
Tapia de la Ribera a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles 
Yeres á Vega de Yeres . . . . ¡ . 
Valmartino a la carretera de Sahagún a Las Arriondas * . . . . . . 
Suertes, por Espinarcda y Vi l lasumil al camino de Balouta, por Tejero, Pereda, Candín, 
Sorbeira y Lumeras a Fontoria 
Valsemana ál camino vecinal de Lorenzana a L a R o b l a . . . 
Villarbón, por Bustarga, San Martín de Moreda, Val le de Finolledo, San Pedro de Olle-
ros, Espanillo y Quilos a Cacabelos 
Nocedo a la carretera de Adanero a Gijón 
Campo del Agua , por Percanzas a V i l l a r del Acero 
Quintana de la Peña a la carretera de Sahagún a las Arr.onda? 
Suárbol al camino de Balouta a Fontoria 
Cimanes de la Vega, por Bariones a Lordemanos 
Estación de Porqueros a Sueros 
Vil lalobar a la carretera de la de Villacastín a V igo León. —Villacalbiel a Villalobar. (Vi-
llacalbiel a la carretera de la de Villacastín a Vigo a León) 
Busmayor, por Barjas a Corrales 
Fuentes de Peñacorada a Santa Olaja 
Pallide a la carretera de Boñar a Tarna . . . . . . 
Lago.dc Babia, por Las Murías a la carretera de L a Magdalena a Belmonte. . . 
Corrales, por Vil lar , por Soto Parada y Parada de Soto a Trabadelo. . . . . . . 
Pobladura, por Pini l la a la carretera de L a Bañeza a Camarzana de T e t a . . . . . . 
Melezna, por los Mazos a la carretera de Villafranca al Barco de Valdeorras. . . 
De Santibáftez de Ordíis, por Sorrios, Villapbdambre, Formigones y Santovenia a Soto 
y A m í o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gestoso, por Amado, Oencia y Arnadelo a l camino de Melezna a la carretera de V i l l a -
franca al Barco de Valdeorrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olleros a la Estación de L a Ercina . . . . . . . . . . . . 
Vil larrubin al camino de Gestoso al de Melezna a la carretera de Villafranca al Barco de 
Valdeorras . . . . . . . . . . . . . . . * ' * . . . . . . 
Vi l lar ino del Escobio a la carretera de Ponferrada a L a E s p i n a . . . . . . 
L u s í o a O e n c i a . . . . . . 
Seisón a San Cristóbal de la Polantera 
Salas de los Barrios, por Campos y Lombillo al 7." trozo de la carretera de Astorga a 
Ponferrada.. . . . . . . . . 
L a Los i l la a L a Devesa . . . . . . . . . . 
Celadíll» a Villadangos 
Espinosa de la Ribera, por Villarrodrigp a Santa María de OrdAs 
Ribaseca al camino de León a L a Bañeza . . . . . . 
Ucedo a la carretera de Madrid a Coruña 
Quiñones a la carretera de Rionegro a la de León a Caboa l l e s . . . . . . . 
Veguellina de Fondo a Mal i l l a de la Vega . . . . . 
Bénavides a Celadil la 
Villamediana a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles 
Antoñán del Va l le a Fontoria 
Villadesoto a Grulleros 
Combarros a Otero de Escarpizo 
Regueras de Abajo, por Regueras de Arriba al camino de León a L a B a ñ e z a . . . 
Vi rgen del Camino, por Fresno a Quintana 
Veci l la de la Vega a la carretera de Rion?gro a la de León a Caboalles 
Utrera, por Paladín a Valdesamario a Inicio 
Posada del Río a l camino vecinal de Congosto a San Miguel de las Dueñas 
Murías de Ponjos, por Ponjos al camino de Sueros a Pandorado ^ 
Alcaidón, por Soto de la Vega a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles 
Fuentes de Carbajal a Carbajal 
Valdespino a Gorda l i za . . . . 
Cabreros del Río, por Vll lavidel , Campo de Villavidel y Palanquines a la Estación de 
Palanquinos 
Ocejo, por Santa Olaja a la carretera de Sahagún a !as Arriondas 
Folgoso de la Ribera al camino de la Ribera de Folgoso a Murías 
Vanidodcs, por Benamarias y Magaz a Otero de Escarpizo 
Hornija al km. 10 de la carretera de Villafranca al Barco de Valdeorras 
Labaniego al camino vecinal de Noceda a Bembibre.-—San Esteban al camino de Val le a 
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Plan provincial.—Camino de la Cabrera. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. Camino de la región de la Cabrera. 
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Plan provincial.—Región de la Cabrera. 
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Plan provincial.—Región de Cabrera. 
Primer Concurso provincial. 
Plan provincial. 
Primer Concurso provincial. 
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Procede del V Concurso.—Mejorada la baja del 10 por 100 en el Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial. 
Primer Concurso provincial.—Refundidos los dos primeros caminos en e l últ imo. 
Primer Concurso provincial • - E l camino de L a Veci l la a Boñar, se construye actualmente como carretera, siendo inútil 
el trozo de Llamera a la carretera citada, quedando solo el solicitado de Llamera a Palazuclo. 
Primer Concurso provincial. 
Idem. 
Procede del V Concurso. 
Primer Concurso provincial. 
Idem. 
Procede del V Concurso. 
Idem. 
Procede del V Concurso.—Mejórala la baja de 6,071428 en e l Primer Concurso provincial. 
Incluido en el Plan provincial.—Primer Concurso provincial. 
Procede del V Concurso.—Refundidos los dos primeros caminos en el últ imo. 
Primer Concurso provincial.—Es común a los dos caminos la parte de Matachana a la Estación de Bembibre. 
Primer Concurso provincial. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. • 
Primer Concurso provincial. Incluido en el Plan provincial. 
Primer Concurso provincial. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Procede del V Concurso.—Correspondiendo la baja al trozo de L a Barosa al kilómetro 22 de la carretera de Ponferrada 
a Orense. 
Primer Concurso provincial. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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Idem. 
Idem. 
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Idem. 
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| Caminos del Plan provincial no concursados y que pueden ser objeto de nuevos concursos según lo dispuesto en la 
líase 12." de las aprobadas para este Primer Concurso provincial. 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
Villacorta, por Soto a la carretera de Pedresa del Rey a A lmanza . . . 
L a Sota de Valderrueda, por Valderrueda a Soto 
L a Cabrera a la carretera de Pedrosa del Rey a Almanza. 
Mozos a la carretera de Sahagún a Las Arrioñdas 
Valdescapa a la carretera de Sahagún a las Arr iendas . . . . 
Villapeceñil a V i l l a l m á n . . . 
Sahagún, por V i l l a U b r i n y loara a Celada 
SotiUo de Cea a Joara 
Salió al km. 58 de la carretera de Saldafia a Riaño 
Garande por Horcadas y Huelde a la carretera de Sahagún a Las Arriundas . . . 
Remolina a Horcadas 
Tejerina a Prioro 
L a V i l l a del Monte al Puente de San Miguel 
Liegos a la carretera de Torteros a Tama 
Solle a Orones.. 
L a Ve l i l l a a Valdoré 
Cerecedo a Adrados ' 
L a Vega de Boftar a Voznuevo 
L a Llama de Colle a Colle 
Vozmcdiano al camino de Boñar a Pelechas. . . . 
San Pedro a Yugueros 
Valporquero a Modino. 
Garfln por Valdeacón y Nava de los Caballeros a la carretera de Puente Villarcnte a 
Almanza ¡ 
Valdealiso a Nava de los Caballeros 
San Vicente del Condado por San Cipriano a la carretera provincial 
Villafruela a Moral 
Secos por Santa Olaja a Santibañcz do Porma 
Vi l l imer a Castrillo 
Vil larratel a Mel lanzos . . . . 
Villasabariego a la carretera de Adancro a Gijún . . . . . . 
Rueda del Almirante a la carretera de Puente Villarente a Almanza 
Coreos a Almanza 
Llamas por Herreros y Villahibiera a la carretera de Cistierna a Palanquinos.—(Trozo 
comprendido entie VillaOibiera y la citada carretera) 
VillacerAn a la carretera de Sahagún a Las Arrioñdas 
Villaseláh a la carretera de Sahagún a Las A r r i o ñ d a s . . . . . 
Saelices del Payur.lo a V i l l a l q u i t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villacalabuey a Bustillo de C e a . . . . . . : . . . . . . . . . . . . 
Calzada del Coto por Calzadilla a ,Vil lamuñio. . . . . . . . 
Santa María del Monte por Bañecidas al camino de la carretera de Sahagún a Las Arrioñ-
das a Mansilla de las Muías . . . . . . . . . . . . 
Villamarco por su estación al camino de la carretera de Sahagún a Las Arrioñdas a Man-
silla de las M u í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calzadilla de las Hermanitas al Burgo Ranero.. . . . . . . . . . . . . 
E l Burgo Ranero a Grafleras 
Calzada del Coto a la carretera de Sahagún a Valencia Don Juan . . . 
Codornillos a la carretera de Sahagún a Valencia Don )uan 
Vi l l e za a V a l l e c i l l o . . . . . . 
Villaverde de la Cuerna a la carretera de L a Veci l la a Collanzo 
Tolibia de Ar r iba a Tolibia de Abajo 
Rucayo por Campillo a la carretera de Bollar a Tama . . . . . . 
Perreras al camino anterior 
Valdehuesa a Campi l l o . . . . : 
Rodillazo a Felmfn 
Aviados por Campuhermoso a Mata de la Bérbula 
Oceja al camino de Cistierna a la Estación de L a Ercina 
Boñar por San Adrián, L a Losi l la v Sobrepeiia a L a Ercina 
Devesa por Castro a Santa María del Monte . . . . 
Vil lamayor al camino del kilómetro 321 de la de Adanero a Gijón al kilómetro 13 de la 
de León a Boftar 
Navafría por Solanilla al mismo camino 
Tendal al mismo camino : 
Villaseca al mismo camino 
Villarrodrigo a la carretera de León a L a Veci l la 
Villamoros a la misma carretera 
Roderos por Valdesogo de Arr iba , Valdesogo de Abajo. Vi l la lur ic l y Mancilleros a V a l -
delaluente 
Marne por Tóldanos a la carretera de Adanero a Gijón 
Cabreros del Rfo a Gigoso 
Cubilias a la carretera de Villanueva del Campo a Palanquinos 
Jabares de los Oteros a la misma carretera 
Vel i l l a al camino de Gusendos de los Oteros por Nava. Corbillos y Riego del Monte a la 
estación de Palanquinos 
Rebollar por San Justo al mismo camino 
Malillos por Luengos a la estación de Santas Martas •. 
Fontanil a San Pedro de los Oteros 
Alcuetas a Villabraz 
B a j a s 
a la 
s u b v e n c i ó n 
O B S E R V 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
Villarrabines a la carretera de la de Villacastfn a Vigo a León 
Villanueva de la Tercia a Millaró . . . . : 
Serri l la a Matallana 
Fontanos a la carretera de León a Collanzo en la Flcchct 
Valder i l la a la misma carretera 
Antimio de Abajo, por V i l o r i a a la carretera de la de Villacastín a Vigo a León 
Banuncias a Ardoncino 
Cillanueva a San Cibrián de Ardón 
Benazolve a la ca rpiera de la de Villacastín a Vigo a León 
Zambroncinos, por Soguillos del Páramo y Laguna Dalga al camino de León a L a Bañeza. 
VillaestriiJo a la carretera de Valcabado a Combarros. 
L a Antigua, por Villamorisca y Ribera de Grajal a Cabañeros 
Moscas del Páramo a Cebrones d.-l Río . 
San Juan de Torres a Ccbrones 
Navianos, por la Nora a la carretera de L a Bañeza a la de Madrid a L a Corana 
Sagüera a la carretera de L a Magda'enaa Belmonte 
Alcedo a la carretera de L a Magdalena a la de Patencia a Tinamayor 
Pobladura a la carretera de León a Caboalles 
Sariegos a la misma carretera 
Oteruelo a Trobajo 
Chozas de Arr iba al camino del km. 110, kfli. 8 He la carretera de la de Villacastín a Vigo 
a L é ó n , por Aimunia, Villacedré* Santovenia, Antimio de Ar r iba y Chozas de Abajo 
a Fontecha 
L a Aldea a Fresno 
Robledo a San Miguel 
V i l l a m n del Páramo a San Pedro Bercianos 
Grisuela del Páramo a Antoñanes 
Bastillo del Páramo a Matalobos . . . . . . 
Castrillo de San Pelayo, por San Pedro de Pegas al Puente del Hospital de Orbigo 
San Pelayo, por Viloria a la carretera de Rlonegro a la de León a Caboallrs . . . 
Huerga de Frailes, por Santa Marinica, Vi l lazala , Valdesandina e Hinojo al camino de 
León a La Bañeza 
Azares del Páramo a Regueras de Arr iba . . . . . . 
Vil larnera al camino de Tíiego de la Vega por San Feliz y Pesadilla a Veguellina de 
Orbigo . . . . . . 
Oteruelo a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles . . . . . . . . . . . . 
Garaballes a la carretera de Rionegro a la de León a Caboalles . . . . . . . . . . . . 
Toral de Fondo a S irita María de la ISIH . . . . . . 
Santibañez de la Isla por Toralino de la Vega a la carretera de Madrid a L a C o r u ñ a . ; . . . . 
Matanza por Valderrey á C a r r a l . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tejados por Bustos a V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . 
Barrientos a Nistal . . . . . . . . . . . . 
Cuevas a la carretera de Madiid a L . i Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PieJralvá a la carretera de Astorga a Puebla de Sanabria. 
Oteruelo a la carretera de Astorga a Puebla de Sanabria • • • . • . . . 
Curillas al barrio de Santiag mil las . . . . . . . . v 
Va l l e a Castrotierra . . . . . . 
Villarejo de Orbigo a la carretera de León a Astorga 
Estébanez y Calzada a la misma carretera 
Truébano a la carretera de L a Magdalena a Belmonte. . . . . . . . . . 
Láncara al camino vecinal de Sena a Abelgas. . . . . . . . . 
Villayuste a Villaceide por Soto y Amío 
Bonella por Lago a Oterico 
L a Urz a Cu rueño 
Robledo de Omaña por Vil lar ino y Socil al camino de la Urz a Riel lo 
Lazado a Scnra 
Villabandín por Rodicol y Sabugo a la carretera de León a Caboalles 
Llamas al Puente de las Rozas 
Tejedo al Va l le 
San Justo al camino de Val le a Iguefta *. . . . . . . . . . . 
V i l l a r de las Traviesas a la carretera de Bembibre a Toreno 
Santa Marina del S i l a la misma carretera 
Cobrana a Congost 
Vnldelaloba, por Paradilla, Finolledo y Cubillinos a la carretera de Pon ferrada a L a 
Espina 
San Pedro de Mallo, por Santa Leocadia a la misma carretera 
Pardaxaza a la carre.era de Ponfcrrada a L a Espina 
Salentinos a Valseco 
V i l l a r de las Omañas a Cirujales 
Rosales, por Santibañez y Campo a Castro 
Otero a l'abero 
V i l l a r del Otero a Fontoria 
San Vicente a Espanillo . •• 
Prado de Paradiña, por Paradiña a Espanillo 
Moreda a Val le de Finolledo 
Péneselo a San Martín de Moreda 
Pobladura de Somoza a Puente Rey 
Valtui l le al camino anterior 
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420 San Clemente, por Balbuena a Quilós 
421 Cela al camino de Puente Rey a Paradaseca 
422 Sotelo a l camino anterior.. 
423 Tejeira a Porcarizas 
424 Langre, por San Miguel a Berlanga. . 
425 Cueto a la carretera del km. 3 de Ponferrada a L a Espina a la de Toral a S.mtalla de 
Oseos 
426 Villariño a la carretera de Ambasmestas a los Puentes de Gatín 
427 Castañosa a Balboa 
428 Cantajeira, por Pumarín a Balboa 
429 Vi lUl i e ide , por Valverde a L a Brafta 
430 Ransinde, por Samprón a Ruitclán 
431 Muñón a Ambasmestas 
432 Vi l l a r de Ciervos al camino de Prada de la Sierra, por Andiñuela. Turienzo y Puente 
• al k m . 17 al 18 de la carretera de Astorga a Ponferrada 
433 Vil la l ibre a Luyego 
434 Vil lar iño, por Iruela al camino de Corporales, por Baillo a Truchas 
435 Noceda de Cabrera a l camino de Saceda, por Castrillo a Odollo 
436 L a Forna a Losadi l la . 
437 Trabazos a Hncinedo 
438 Castrohinoio a Quintanüla de Losada 
439 Barrio de Ámbasaguas a Quintanilla de Losada. 
440 Quintanilla de Losada, por Robledo y Nogar a Saceda . . . . 
441 Santa Eulal ia de Cabrera a Encinedo 
442 Sotillo, por Robledo a Castroquílame 
443 Yebra por Benuza al camino anterior. • 
444 Rozuelo, por Villaviciosa de Perros a la Ribera de Folgoso 
445 Argenteiro, por Herrer ías a Rui te lán. . . . . . . . . . . . . 
446 San Tirso a la carretera de Madrid a L a Coruña . . . . . . 
447 Laguna, por L a Faba al camino de Argenteiro a Ruitelán . . . . . . 
448 Lindóse a l camino anterior. 
449 San Julián de la Vega a Herrer ías . . . . . . 
450 San F i z do Seo por Sotogayoso a Pórtela . . . . . . . . . . . . 
451 Villasinde a Sotogayoso.. . . . . . . . . . . . . . . 
452 Moldes a Villasinde . . . . . . 
453 Campo de Liebre a l camino de Busmayor a Trabadelo. . . . . . . . . . . 
454 Guimi l a l camino anterior.. 
455 Moral a Sotóparada . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
456 Alvaredo a Vega do Seo . . . • . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 
437 Barrosas a l camino anterior ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
458 Cadafresnes por Dragbnte a Villafranca . . . . . . . . . . . . 
459 Hornija, por Via r i z y Villagroy al camino anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
460 Sobredo, por Cabeza de Campo al camino de Melezna a la carretera de Villafranca a l 
Barco de Valdeorras . . . . . . . . . . 
461 Cabarcos por Pórtela a Sobredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
462 Cancela a Sobrado . . . . . . . . . . . . 
463 L a Campañana a Lago de Carucedo . . . . . . . . . . . . 
464 Las Médulas a la carretera de Ponferrada a Orense 
465 Voces, por Chana y Borrenes a la misma carretera 
466 Orellana a Chana 
467 Paradela a Chana . . . . . . 
468 San Juan de Paluezas a la carretera de Ponferrada a Orense 
469 Carracedelo a Villadepalos 
470 Valtui l le a l a carretera de Madrid a L a Coruña . . . . . . . . • 
471 Villadecanes por Iglesia del Campo a Val tu i l l e . 
472 Carracedo del Monasterio, por Narayola a Camponaraya. 
473 Fuentes Nuevas a la carretera de Madrid a L a Coruña 
474 Magaz de Ar r iba a la carretera de Toral de los Vados a Santalla de Oseos 
475 Cañedo, por Campelo a Arganza 
476 San Migue l a Arganza 
477 Otero a la carretera de Villafranca a Toral • 
478 Horta a la misma carretera 
479 V i l e l a a la misma carretera 
480 Ferradillo, por V i l l a vieja a la carretera de Ponferrada a Orense 
481 Santa Lucía , por Ozuela a Tora l de Merayo 
482 Rimor al camino de Santa Lucía a Toral de Merayo 
483 San Adr ián de Valdueza a la carretera de Ponferrada a Puebla de Sanabria 
484 Manzaneda al camino anterior 
485 Otero a la carretera de Ponferrada a Puebla de Sanabria 
486 Santo Tomás de las Ollas a la carretera de Madrid a L a Coruña 
487 Barcena del Río, por San Andrés de Montejos a la carretera de Ponferrada a L a Espina. 
488 Espina de Tremor a Tremor de Ar r iba 
4S9 Rodrigatos al camino vecinal de L a Ribera de Folgoso a Murias 
490 Castropodame, por Onamio a Molinascca 
491 Villavcrde a la carretera de Madrid a L a Coruña 
492 Turienzo, por San Pedro Castañero al camino de Castropodame, por Matachana a la Esta-
ción de Bembibre 
493 Vi lo r i a a la carretera de Madrid a L a Coruña 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
Santa Marina JL' Torre a la carrilera de MailriJ a L a Coruila 
Santibártez de Torre, por .\Ionteale);re a la misma ca rct ra 
Caatritlo del Monte, por Polvoso del Monte al camino vecinal de M injarín a Molinascca. 
Manjarín, por Acebo y Riego de Ambroz a Mulinaseca.. . . 
Rodrigatos a IgUeña 
Argañoso a Viforcos 
Rabanal Viejo a Rabanal del Camino 
Valdeviejas a la carretera de Astorga a Ponferrada 
Chana ¡d camino de Piedras Albas, pjr Busnadieg) a Lucillo 
Vil lares a Hospital de Orbigo 
Requejo a la carretera de iHidrid a L a Corui la . . . . . . . . 
Tabladas, por V i lar, Oliegos, Do.iillas y Suero a la carretera de A s torga a Pandorado... 
Nistoso al camino de Tabladas, por V i l l a r , Oliegos, Donillas y Suero a ¡a carretel a de 
Astorga a Pandorado . . . . . . . . . . . . 
Culebros, por Villaraeca a Doni l las . , . •••••)> 
Sueros, por la Veguellina de Cepeda, Villarmeriel , Inicio y Castro a Pandorado 
Palaciosmil, por Quintana del Castillo a Castro de Cepeda . . . . . . 
Abano a la Y eguellina de Cepeda . . . 
Escuredo a San Fel iz de las Lavanderas 
L a Chana, por Molinaferrera a Corporales 
Santa Marina de Somoza a la carretera de Astorga a Ponferrada 
Carracedo de O >mpludo al camino de Manjarín a Molinaseca 
Zotes del Páramo a Zambroncinos 
Cerezal a la cárretera de Pedrosa del Rey a Almanza guintanilla a Cerezal an Bartolomé de Rueda a Garfín 
Cimanes del Tejar a Ferra l . . . . . . 
Villanueva a la carretera provincial de León a Boñar 
Andarraso al camino de Murías de Ponjos, por Ponjos al camino de Sueros a Pandorado... 
Trascastro a l camino de Utrera a Inicio 
Riocastrillo al camino de Santibáñez de Ordás, por Somos, Villapodambre, Formigones y 
Santovenia a Soto y Amio 
Selgas a Sordos. . . . . . . . . . . . . 
Carr izal a Camposalinas 
Irián a l camino anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geras a l camino de Casares a Peladura . . . . . . 
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